




要　旨　本州西部からチョウ属エラオ類の2種，チョウArgulus japonicus Thiele, 1900 とチョウモド










ウ類にはチョウArgulus japonicus Thiele, 1900とチョウモドキArgulus coregoni Thorell, 1864の2種が知られる（長
澤，2009）。しかし，これらチョウ類の地理的分布に関する知見は少なく，本州西部における確かな記録と
しては島根県高津川産ゴギSalvelinus leucomaenis imbriusにチョウモドキが寄生していた1例があるのみである













　標本6： 兵庫県朝来市生野町黒川，日本ハンザキ研究所，アマゴOncorhynchus masou ishikawae（飼育魚），
J. Grad. Sch. Biosp. Sci.,












　標本1～5はチョウArgulus japonicus Thiele, 1900，標本6～7はチョウモドキArgulus coregoni Thorell, 1864に同
定された。両種の形態は，わが国からの既報（Tokioka, 1936; Yamaguti, 1937; Hoshina, 1950）と一致した。本
州西部からチョウは初記録，チョウモドキは島根県からの採集記録（Nagasawa & Kawai, 2008）に続く2度目
の記録である（Fig. 1）。チョウは近隣では近畿地方の滋賀県や奈良県から得られている（長澤，2009）。
Fig. 1.  Sampling localities of Argulus japonicus and Argulus coregoni in western Honshu, Japan. Argulus 
japonicus (closed circles) was collected from common carp (Cyprinus carpio) from a reservoir 
in Hyogo Prefecture (locality 1), Lake Shinji in Shimane Prefecture (locality 4) and a tank in 
the National Fisheries University, Yamaguchi Prefecture (locality 5). This argulid species was 
also taken from an unknown fish (locality 2) and as a swimming individual (locality 3) in a river 
in Hyogo Prefecture. Argulus coregoni (closed rectangles) was sampled from amago salmon 
(Oncorhynchus masou ishikawae) from a tank in the Institute of HANZAKI, Hyogo Prefecture 
(locality 6) and a river in Hiroshima Prefecture (locality 7). A previous record of A. coregoni (open 
rectangle) from gogi char (Salvelinus leucomaenis imbrius) in Shimane Prefecture (locality 8) is 
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Abstract　　Specimens of Argulus japonicus Thiele, 1900 and A. coregoni Thorell, 1864 were collected 
in western Honshu, Japan. This is the first documented record of A. japonicus and the second record of A. 
coregoni from this region. Argulus japonicus was found to be parasitic on common carp (Cyprinus carpio) 
in Hyogo, Shimane and Yamaguchi prefectures and an unknown fish in Hyogo Prefecture. A swimming 
specimen of A. japonicus was taken in a river in Hyogo Prefecture. Argulus coregoni was sampled from 
river-resident and reared amago salmon (Oncorhynchus masou ishikawae) in Hiroshima and Hyogo 
prefectures, respectively. 
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